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La ﾠcomunicación ﾠsocial ﾠy ﾠla ﾠreconstrucción ﾠ
de ﾠla ﾠnación ﾠmexicana
TANIUS ﾠKARAM1
El ﾠaño ﾠ2010 ﾠfue ﾠuna ﾠespecie ﾠde ﾠ  ﾠ  ﾠ
vínculo ﾠsimbólico ﾠentre ﾠmuchos ﾠ
procesos ﾠsociales ﾠy ﾠculturales ﾠ
iniciados ﾠque ﾠse ﾠhan ﾠquerido ﾠaglu-ﾭ
tinar ﾠa ﾠpropósito ﾠde ﾠlos ﾠcentenarios ﾠ
de ﾠla ﾠlucha ﾠde ﾠindependencia ﾠy ﾠ
Revolución ﾠMexicana ﾠrespecti-ﾭ
vamente. ﾠDesde ﾠlos ﾠinfortunados ﾠ
intentos ﾠpor ﾠconstruir ﾠuna ﾠcomi-ﾭ
sión ﾠciudadana ﾠque ﾠpudiera ﾠenca-ﾭ
bezar ﾠlos ﾠactos ﾠde ﾠ“festejo” ﾠhasta ﾠ
lo ﾠcaótico ﾠy ﾠcruente ﾠde ﾠeste ﾠaño ﾠ
que ﾠtermina ﾠya ﾠno ﾠsólo ﾠen ﾠtemas ﾠ
económicos, ﾠsino ﾠsociales, ﾠ“2010” ﾠ
fue ﾠmás ﾠque ﾠun ﾠaño, ﾠuna ﾠespecie ﾠ
GH¿JXUDPX\HOiVWLFDTXHVLUYLyD
los ﾠmás ﾠdiversos ﾠpropósitos ﾠy ﾠque ﾠ
ha ﾠatravesado ﾠlo ﾠmismo ﾠpor ﾠacti-ﾭ
vidades ﾠculturales ﾠ(exhibiciones, ﾠ
ceremonias), ﾠproyectos ﾠ(monu-ﾭ
mentos, ﾠplazas, ﾠparques, ﾠlíneas ﾠdel ﾠ
metro, ﾠmuseos, ﾠprogramas ﾠde ﾠtelevisión, ﾠhospitales) ﾠo ﾠproductos ﾠ(hasta ﾠ
contamos ﾠcon ﾠun ﾠcoche ﾠVolkswagen, ﾠuna ﾠmarca ﾠde ﾠwhisky ﾠy ﾠuna ﾠsopa ﾠen ﾠ
polvo ﾠ“bi-ﾭcentenarios”). ﾠ
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Reproducción ﾠen ﾠcadena, ﾠdesparpajo ﾠsemiótico ﾠdonde ﾠtodo ﾠha ﾠsido ﾠ
un ﾠrío ﾠde ﾠsignos ﾠy ﾠprocesos ﾠpara ﾠensalzar, ﾠalabar, ﾠllorar ﾠo ﾠbrincar ﾠcon ﾠ
símbolos, ﾠhéroes, ﾠemblemas, ﾠrelatos, ﾠhistorias, ﾠsentimiento ﾠsupuesto ﾠde ﾠ
encumbramiento ﾠo ﾠexaltación ﾠde ﾠun ﾠvariado ﾠcampo ﾠde ﾠvalores, ﾠasí ﾠcomo ﾠ
sentimientos ﾠy ﾠobjetos ﾠde ﾠimaginación. ﾠEste ﾠaño ﾠha ﾠsido ﾠun ﾠparaguas ﾠ
para ﾠque ﾠdistintos ﾠactores ﾠ(políticos, ﾠsociales, ﾠculturales) ﾠusen ﾠen ﾠreali-ﾭ
dad ﾠcualquier ﾠsentido ﾠde ﾠreminiscencia ﾠo ﾠsupuesto ﾠamor ﾠa ﾠMéxico ﾠpara ﾠ
KDEODUGHVtPLVPRV\D¿QGHFXHQWDVUHGXFLUFRPRVHxDOD0RQVLYiLV
cualquier ﾠ“héroe” ﾠo ﾠ“dato” ﾠal ﾠmejor ﾠnombre ﾠde ﾠcalles, ﾠparques, ﾠescuelas ﾠ
o ﾠplazas, ﾠo ﾠbien ﾠde ﾠlas ﾠya ﾠmencionadas, ﾠactividades ﾠo ﾠproductos. ﾠ
En ﾠel ﾠcampo ﾠde ﾠlas ﾠideas, ﾠigualmente ﾠhemos ﾠencontrado ﾠesfuerzos ﾠ
muy ﾠdesiguales ﾠpara ﾠrememorar, ﾠo ﾠen ﾠel ﾠmejor ﾠde ﾠlos ﾠcasos ﾠhacer ﾠ“cor-ﾭ
tes ﾠde ﾠcaja”, ﾠanalizar ﾠrasgos ﾠy ﾠcaracterísticas ﾠa ﾠciertos ﾠprocesos ﾠque ﾠha ﾠ
habido ﾠen ﾠlos ﾠúltimos ﾠ100-ﾭ200 ﾠaños. ﾠEntre ﾠlos ﾠesfuerzos ﾠfederales, ﾠel ﾠ
que ﾠnos ﾠparece ﾠmás ﾠinteresante ﾠson ﾠlos ﾠprogramas ﾠDiscutamos ﾠMéxico ﾠ
(http://www.discutamosmexico.com/), ﾠque ﾠhan ﾠlegado ﾠun ﾠconjunto ﾠ
de ﾠvarias ﾠdocenas ﾠde ﾠmesas ﾠredondas, ﾠlas ﾠcuales ﾠpor ﾠfortuna ﾠpueden ﾠ
ser ﾠconsultadas, ﾠcotejadas ﾠy ﾠcomparadas ﾠcon ﾠotros ﾠtantos ﾠproductos ﾠ
derivados ﾠde ﾠla ﾠefervescencia ﾠnacionalista, ﾠpatriótica, ﾠhistórica ﾠo ﾠ
anecdótica ﾠtales ﾠcomo ﾠlibros, ﾠnovelas ﾠ(por ﾠencargo), ﾠre-ﾭediciones, ﾠpe-ﾭ
lículas ﾠy ﾠamén ﾠde ﾠun ﾠlaberinto ﾠde ﾠproductos ﾠculturales ﾠde ﾠforma ﾠmuy ﾠ
asimétrica. ﾠEn ﾠDiscutamos ﾠMéxicoHVSRVLEOHFRQ¿UPDULGHDVRWHVLV
sugerentes ﾠque ﾠapuntan ﾠa ﾠvarios ﾠaspectos ﾠde ﾠla ﾠhistoria ﾠde ﾠMéxico. ﾠ
Algunos ﾠprogramas ﾠse ﾠhan ﾠdestinado ﾠa ﾠlos ﾠmedios, ﾠy ﾠcomo ﾠcuando ﾠha-ﾭ
blamos ﾠde ﾠcomunicación ﾠsocial, ﾠpor ﾠla ﾠimportancia ﾠque ﾠtiene, ﾠsiempre ﾠ
nos ﾠparecerá ﾠpoco ﾠo ﾠlimitado ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠdiscute ﾠcontra ﾠlas ﾠrepercusiones ﾠ
(visibles ﾠe ﾠinvisibles) ﾠde ﾠlas ﾠindustrias ﾠmediáticas, ﾠlos ﾠmensajes, ﾠlos ﾠ
contenidos ﾠy ﾠlas ﾠaudiencias. ﾠ
Este ﾠvirus ﾠque ﾠpor ﾠmediación ﾠdel ﾠsupuesto ﾠamor ﾠnacionalista, ﾠabar-ﾭ
ca ﾠdistintas ﾠmanifestaciones, ﾠy ﾠpor ﾠsupuesto ﾠlas ﾠuniversidades, ﾠgrupos ﾠ
académicos ﾠo ﾠeditoriales ﾠno ﾠhan ﾠcedido ﾠa ﾠla ﾠtentación ﾠpor ﾠla ﾠabundancia ﾠ
discursiva ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠmiradas ﾠmás ﾠo ﾠmenos ﾠintegrales ﾠsobre ﾠestados ﾠy ﾠ
etapas, ﾠen ﾠeste ﾠcaso ﾠde ﾠlas ﾠcomunicaciones ﾠsociales, ﾠlo ﾠque ﾠciertamente ﾠ
es ﾠentendible ﾠy ﾠen ﾠtodo ﾠcaso ﾠuna ﾠexcelente ﾠoportunidad ﾠpara ﾠrepensar ﾠ
algunos ﾠtemas ﾠo ﾠproponer ﾠplanteamientos ﾠsobre ﾠalgunos ﾠya ﾠsabidos, ﾠ
como ﾠpor ﾠejemplo ﾠel ﾠhecho ﾠrecientemente ﾠpor ﾠAguilar ﾠCamín ﾠy ﾠCasta-ﾭ217 La ﾠcomunicación ﾠsocial ﾠy ﾠla ﾠreconstrucción...
ñeda ﾠ(2009, ﾠ2010) ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠdescentrar ﾠla ﾠRevolución ﾠMexicana ﾠde ﾠsu ﾠ
importancia ﾠen ﾠel ﾠestudio ﾠdel ﾠsiglo ﾠXX ﾠmexicano. ﾠ
ESFUERZO ﾠY ﾠTRAYECTORIAS
Para ﾠencabezar ﾠun ﾠesfuerzo ﾠdentro ﾠde ﾠlos ﾠmedios, ﾠnadie ﾠmejor ﾠque ﾠJa-ﾭ
vier ﾠEsteinou, ﾠacadémico ﾠacucioso ﾠy ﾠpreocupado ﾠsin ﾠlímites ﾠpor ﾠel ﾠplan-ﾭ
teamiento ﾠde ﾠun ﾠproyecto ﾠnacional ﾠen ﾠmateria ﾠde ﾠcomunicaciones ﾠsocia-ﾭ
les, ﾠpara ﾠcompilar ﾠjunto ﾠcon ﾠLuis ﾠEsparza ﾠOteo ﾠun ﾠrecuento ﾠde ﾠmiradas ﾠ
integrales ﾠal ﾠestilo ﾠde ﾠlas ﾠque ﾠen ﾠmuy ﾠdistintas ﾠáreas ﾠse ﾠhan ﾠproducido ﾠa ﾠ
lo ﾠlargo ﾠde ﾠeste ﾠaño ﾠ2010. ﾠComo ﾠes ﾠcasi ﾠun ﾠlugar ﾠcomún ﾠdentro ﾠde ﾠla ﾠco-ﾭ
municación ﾠacadémica, ﾠla ﾠobra ﾠde ﾠEsteinou ﾠse ﾠha ﾠextendido ﾠpor ﾠvarias ﾠ
décadas ﾠcomo ﾠuno ﾠde ﾠlos ﾠtrabajos ﾠmás ﾠinsistentes ﾠy ﾠreiterados ﾠen ﾠrecor-ﾭ
dar ﾠlas ﾠcaracterísticas ﾠde ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠmedios/sociedad ﾠy ﾠgobierno ﾠ
mexicano;; ﾠes ﾠposible ﾠreconocer ﾠen ﾠsu ﾠtrabajo ﾠlos ﾠmatices ﾠque ﾠhan ﾠtenido ﾠ
estas ﾠinsistencias, ﾠlas ﾠrecurrentes ﾠmenciones ﾠcontra ﾠun ﾠEstado ﾠque ﾠen ﾠ
la ﾠmirada ﾠde ﾠEsteinou ﾠparece ﾠempecinado ﾠen ﾠomitir ﾠlos ﾠderechos ﾠque ﾠla ﾠ
sociedad ﾠy ﾠlos ﾠciudadanos ﾠtienen ﾠen ﾠmateria ﾠde ﾠinformación. ﾠDesde ﾠ
KDFHYDULRVDxRVHODXWRUKDRIUHFLGRHYLGHQFLDGRFXPHQWDO\UHÀH[LyQ
analítica ﾠsobre ﾠcómo ﾠel ﾠproyecto ﾠdel ﾠEstado ﾠha ﾠactuado ﾠen ﾠalgún ﾠsentido ﾠ
contra ﾠla ﾠ“nación” ﾠcomo ﾠesa ﾠentidad ﾠque ﾠa ﾠpesar ﾠde ﾠtodas ﾠlas ﾠcríticas ﾠy ﾠ
limitaciones ﾠque ﾠen ﾠlas ﾠciencias ﾠsociales ﾠparece ﾠtener, ﾠen ﾠEsteinou ﾠsigue ﾠ
siendo ﾠun ﾠconcepto ﾠviable ﾠy ﾠnecesario ﾠque ﾠpuede ﾠcontener ﾠy ﾠdar ﾠcabida ﾠ
a ﾠlas ﾠdemandas ﾠde ﾠdesarrollo ﾠsocial ﾠy ﾠpolítico. ﾠ
Por ﾠello ﾠel ﾠmérito ﾠtiene ﾠque ﾠser ﾠvisto ﾠmás ﾠque ﾠel ﾠempeño ﾠformal, ﾠ
como ﾠuna ﾠconcepción ﾠautonombrada ﾠ“crítica” ﾠdesde ﾠcierta ﾠégida ﾠdonde ﾠ
persiste ﾠla ﾠposibilidad ﾠde ﾠun ﾠEstado-ﾭnación, ﾠvehículo ﾠde ﾠvalores ﾠ“nacio-ﾭ
QDOHV´SURSLRVGHXQDFRPXQLGDGFDSD]GHLGHQWL¿FDUVHFRQVLJRPLVPD
y ﾠde ﾠestablecer ﾠmárgenes ﾠcontra ﾠla ﾠambigüedad ﾠde ﾠla ﾠglobalización. ﾠEsta ﾠ
tesis ﾠaparece ﾠpersistentemente ﾠen ﾠtrabajos ﾠde ﾠJavier ﾠEsteinou ﾠcomo ﾠHa-ﾭ
cia ﾠuna ﾠPrimavera ﾠdel ﾠEspíritu ﾠNacional. ﾠPropuesta ﾠCultural ﾠpara ﾠuna ﾠ
Nueva ﾠTelevisión ﾠMexicana ﾠ(1989) ﾠy ﾠLa ﾠTelevisión ﾠMexicana ﾠante ﾠel ﾠ
Modelo ﾠde ﾠDesarrollo ﾠNeoliberal ﾠ(1991) ﾠcuya ﾠlínea ﾠla ﾠpodemos ﾠseguir ﾠ
KDVWDVXPiVUHFLHQWHUHÀH[LyQHQWRUQRDORTXHOODPD³FXDUWDUHS~EOLFD
mediática”. ﾠEn ﾠtodas ﾠestas ﾠobras ﾠEsteinou ﾠviene ﾠreleyendo ﾠla ﾠidea ﾠde ﾠ
“nación ﾠa ﾠla ﾠluz” ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠconsideró ﾠcomo ﾠaspiración ﾠe ﾠideal ﾠpara ﾠla ﾠ218 Tanius ﾠKaram
comunicación, ﾠdentro ﾠde ﾠun ﾠ“imaginario” ﾠque ﾠpromovería ﾠel ﾠuso ﾠde ﾠ
la ﾠcomunicación ﾠpara ﾠatender ﾠen ﾠprimer ﾠlugar ﾠlas ﾠnecesidades ﾠsociales ﾠ
del ﾠpaís. ﾠComo ﾠdocumenta ﾠel ﾠtexto, ﾠel ﾠEstado ﾠmexicano ﾠdesde ﾠhace ﾠdé-ﾭ
cadas ﾠoptó ﾠpor ﾠun ﾠmodelo ﾠde ﾠrentabilidad ﾠcomercial ﾠy ﾠprivatización ﾠde ﾠ
las ﾠtelecomunicaciones, ﾠcon ﾠla ﾠrenuncia ﾠtácita ﾠa ﾠdesarrollar ﾠun ﾠproyecto ﾠ
social ﾠbasado ﾠen ﾠla ﾠidea ﾠdel ﾠbien ﾠy ﾠservicio ﾠpúblico. ﾠCon ﾠel ﾠavance ﾠdel ﾠ
neoliberalismo, ﾠla ﾠglobalización, ﾠla ﾠrevolución ﾠtecnológica, ﾠla ﾠcaída ﾠ
GHO³VRFLDOLVPRUHDO´\RWURVIHQyPHQRVHVWUXFWXUDOHVVHGH¿QLyXQ
nuevo ﾠparadigma, ﾠel ﾠcual ﾠrefuerza ﾠla ﾠrenuncia ﾠpor ﾠparte ﾠdel ﾠEstado ﾠy ﾠ
cede ﾠmás ﾠampliamente ﾠa ﾠla ﾠprivatización ﾠde ﾠla ﾠcomunicación. ﾠ
CONSTANCIAS ﾠY ﾠREITERACIONES
Si ﾠbien, ﾠcomo ﾠse ﾠinsiste ﾠen ﾠel ﾠtexto, ﾠnuestra ﾠdemocracia ﾠes ﾠilimita-ﾭ
da ﾠe ﾠinmadura, ﾠya ﾠque ﾠtiene ﾠlos ﾠrasgos ﾠde ﾠuna ﾠtotal ﾠfalta ﾠde ﾠmiras ﾠy ﾠ
valor ﾠético ﾠdel ﾠEstado ﾠque ﾠsi ﾠbien ﾠha ﾠasentido ﾠen ﾠparte ﾠal ﾠestadio ﾠde ﾠ
las ﾠlibertades ﾠinformativas, ﾠha ﾠcedido ﾠa ﾠlas ﾠnecesidades ﾠde ﾠlas ﾠgran-ﾭ
des ﾠempresas ﾠde ﾠinformación, ﾠa ﾠlos ﾠintereses ﾠde ﾠlos ﾠllamados ﾠ“pode-ﾭ
res ﾠfácticos”. ﾠLamentable ﾠen ﾠeste ﾠperiodo ﾠde ﾠtransición ﾠen ﾠel ﾠque ﾠsi ﾠ
la ﾠexpectativa ﾠdel ﾠcambio ﾠpartidista ﾠllevaba ﾠa ﾠpensar ﾠen ﾠnuevos ﾠórde-ﾭ
nes ﾠde ﾠcosas ﾠen ﾠmuchos ﾠrenglones, ﾠen ﾠel ﾠcaso ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠpodemos ﾠ
hablar ﾠ de ﾠ un ﾠ franco ﾠ retroceso. ﾠ Si ﾠ el ﾠ mejor ﾠ rostro ﾠ de ﾠ una ﾠ democra-ﾭ
cia ﾠes ﾠel ﾠde ﾠsus ﾠmedios ﾠmasivos ﾠ(prensa, ﾠradio, ﾠtelevisión), ﾠsin ﾠduda ﾠ
que ﾠel ﾠtrecho ﾠpor ﾠcubrir ﾠen ﾠMéxico ﾠes ﾠtodavía ﾠlargo ﾠy ﾠcuesta ﾠarriba, ﾠ
ya ﾠque ﾠparece ﾠno ﾠsaber ﾠcómo ﾠrevertir ﾠel ﾠcomplejo ﾠy ﾠabigarrado ﾠsistema ﾠ
de ﾠintereses ﾠque ﾠdan ﾠuna ﾠfuerza ﾠparticular ﾠa ﾠlos ﾠvínculos ﾠentre ﾠel ﾠEstado ﾠ
y ﾠel ﾠpoder ﾠde ﾠlas ﾠindustrias ﾠmediáticas. ﾠ
La ﾠComunicación ﾠSocial ﾠy ﾠla ﾠReconstrucción ﾠde ﾠla ﾠNación ﾠMexicana ﾠ
constituye ﾠun ﾠesfuerzo ﾠcolectivo ﾠy ﾠse ﾠsuma ﾠa ﾠlas ﾠdiscusiones ﾠsobre ﾠlos ﾠ
multi-ﾭreferidos ﾠ(bi)centenarios, ﾠcon ﾠla ﾠpreocupación, ﾠsi ﾠno ﾠpor ﾠdar ﾠuna ﾠ
respuesta ﾠa ﾠlos ﾠproblemas ﾠhoy ﾠacuciantes ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠsocial ﾠ(que ﾠ
creemos ﾠno ﾠlo ﾠhace), ﾠsí ﾠde ﾠorganizar ﾠun ﾠinventario ﾠde ﾠtemas ﾠa ﾠla ﾠluz ﾠde ﾠla ﾠ
historia ﾠreciente ﾠsobre ﾠlos ﾠmedios. ﾠEncontramos ﾠen ﾠlos ﾠsiete ﾠtrabajos ﾠcom-ﾭ
pilados ﾠrecuentos ﾠinformados ﾠsobre ﾠla ﾠhistoriografía ﾠpolítica ﾠactual ﾠde ﾠlos ﾠ
medios, ﾠrepaso ﾠa ﾠlas ﾠlimitaciones ﾠen ﾠmateria ﾠlegislativa, ﾠrecuento ﾠde ﾠlas ﾠ
GL¿FXOWDGHVSDUDXQDFRQFHSFLyQDPSOLDHQPDWHULDGHFRPXQLFDFLRQHV219 La ﾠcomunicación ﾠsocial ﾠy ﾠla ﾠreconstrucción...
digitales, ﾠdiscusiones ﾠsobre ﾠcómo ﾠconstruir ﾠun ﾠproyecto ﾠde ﾠnación ﾠdesde ﾠ
la ﾠradio, ﾠentre ﾠotros ﾠasuntos ﾠque ﾠretoman ﾠuna ﾠañeja ﾠagenda ﾠde ﾠtemas, ﾠ
pendientes, ﾠrecuentos ﾠe ﾠhistorias ﾠque ﾠson ﾠya ﾠconnaturales ﾠal ﾠleitmotiv ﾠde ﾠ
la ﾠhistoria ﾠsocio-ﾭpolítica ﾠen ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠnuestro ﾠpaís. ﾠ
Como ﾠla ﾠcitada ﾠtesis ﾠde ﾠEsteinou ﾠotras ﾠinvestigaciones ﾠabonan ﾠpers-ﾭ
SHFWLYDSDUDUHÀH[LRQDUVREUHODPDQHUDHQFyPRORVWUDEDMRVGLVFXWHQ
los ﾠmecanismos ﾠexpansivos ﾠdel ﾠcapital ﾠvehiculado ﾠpor ﾠlas ﾠindustrias ﾠme-ﾭ ﾠ
diáticas ﾠcomo ﾠalgo ﾠque ﾠtrunca ﾠel ﾠproyecto ﾠde ﾠnación. ﾠEsto ﾠse ﾠrealiza ﾠ  ﾠ
mediante ﾠdiversos ﾠmecanismos, ﾠcomo ﾠel ﾠde ﾠla ﾠreivindicación ﾠeminente-ﾭ
mente ﾠcomercial ﾠsobre ﾠel ﾠinterés ﾠpúblico ﾠo ﾠsocial. ﾠLa ﾠcontradicción ﾠde ﾠeste ﾠ
doble ﾠcarácter ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠ(ser ﾠindicadores ﾠde ﾠlibertad, ﾠpero ﾠser ﾠellos ﾠ
PLVPRVXQIDFWRUTXHODREVWUX\HRGL¿FXOWDHVXQFRPSRQHQWHSDUDHO
cual ﾠel ﾠlibro ﾠofrece ﾠaspectos ﾠcríticos ﾠque ﾠayudan ﾠa ﾠpensar ﾠesos ﾠfracasos ﾠdel ﾠ
(VWDGRSRUHGL¿FDUXQVLVWHPDGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVTXHVHDUHDOPHQWH
público, ﾠque ﾠarticule ﾠefectivamente ﾠlos ﾠsistemas ﾠregionales ﾠy ﾠque ﾠcontri-ﾭ
EX\DDXQDPD\RUHTXLGDGHQORVÀXMRVLQIRUPDWLYRVDOLQWHULRUGHOSDtV
y ﾠpueda ﾠen ﾠlo ﾠposible ﾠrevertir ﾠel ﾠaún ﾠexcesivo ﾠcentralismo ﾠque ﾠpersiste, ﾠla ﾠ
terrible ﾠinequidad ﾠentre ﾠel ﾠcentro ﾠdel ﾠpaís ﾠy ﾠlas ﾠregiones.
/RTXHDSDUHFHFRPRXQDFRQVWDQWHHVODGL¿FXOWDGFXDQGRQRIUDQ-ﾭ
ca ﾠincapacidad, ﾠde ﾠelaborar ﾠuna ﾠpolítica ﾠcultural ﾠpara ﾠmedios ﾠdigitales ﾠ
con ﾠla ﾠcual ﾠse ﾠpueda ﾠpromover ﾠla ﾠdemocracia ﾠsocial ﾠen ﾠel ﾠsentido ﾠmás ﾠ
amplio ﾠy ﾠno ﾠsólo ﾠcomo ﾠuna ﾠsupuesta ﾠlibertad ﾠde ﾠacceso;; ﾠel ﾠreto ﾠde ﾠun ﾠ
uso ﾠeducativo ﾠintegrador ﾠy ﾠpromotor ﾠde ﾠun ﾠtipo ﾠde ﾠeducando ﾠmás ﾠau-ﾭ
tónomo ﾠe ﾠimaginativo ﾠen ﾠlos ﾠmodos ﾠde ﾠparticipación ﾠsocial. ﾠUno ﾠde ﾠ
los ﾠrasgos ﾠcaracterísticos ﾠen ﾠla ﾠrelación ﾠEstado/medios/sociedad ﾠes ﾠla ﾠ
renuncia ﾠque ﾠhistóricamente ﾠha ﾠhabido ﾠpor ﾠparte ﾠdel ﾠEstado ﾠmexicano ﾠ
para ﾠregular ﾠjurídicamente ﾠa ﾠlas ﾠtelecomunicaciones;; ﾠde ﾠla ﾠmisma ﾠma-ﾭ
QHUDVHDSXQWDXQDGL¿FXOWDGSDUDKDFHUORDKRUDHQPDWHULDGHFRPXQL-ﾭ
FDFLRQHVGLJLWDOHV(OORQRVLJQL¿FDTXHWHQJDXQGHVLQWHUpVWRWDOVLQR
que ﾠno ﾠha ﾠsabido ﾠcontraponer ﾠlos ﾠintereses ﾠpúblicos ﾠy ﾠdel ﾠbien ﾠcomún ﾠ
al ﾠde ﾠlos ﾠgrandes ﾠcorporativos ﾠy ﾠpoderes ﾠfácticos, ﾠasí ﾠmismo ﾠtampoco ﾠ
ha ﾠgenerado ﾠpolíticas ﾠsociales ﾠque ﾠpromuevan ﾠusos ﾠde ﾠlas ﾠnuevas ﾠtec-ﾭ
nologías. ﾠEl ﾠEstado ﾠmexicano ﾠno ﾠha ﾠsabido ﾠresponder ﾠhasta ﾠel ﾠmomento ﾠ
a ﾠlas ﾠdemandas ﾠde ﾠla ﾠsociedad ﾠde ﾠinformación, ﾠlo ﾠque ﾠhace ﾠrazonable ﾠ
pensar ﾠque ﾠnuevamente ﾠllegará ﾠmuy ﾠtarde ﾠ(como ﾠsucedió ﾠcon ﾠla ﾠradio ﾠy ﾠ
la ﾠtelevisión) ﾠa ﾠla ﾠconformación ﾠde ﾠuna ﾠpolítica ﾠintegral ﾠen ﾠla ﾠmateria. ﾠ220 Tanius ﾠKaram
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'HPDQHUDSDUWLFXODUQRVSDUHFHQLQWHUHVDQWHVODVUHÀH[LRQHVXELFDGDV
en ﾠla ﾠsegunda ﾠparte ﾠde ﾠla ﾠantología ﾠy ﾠparticularmente ﾠen ﾠel ﾠúltimo ﾠde ﾠ
los ﾠtrabajos, ﾠel ﾠcual ﾠaborda ﾠaspectos ﾠmás ﾠeducativos ﾠy ﾠcierta ﾠcontex-ﾭ
tualización ﾠcultural ﾠpara ﾠpensar ﾠlo ﾠque ﾠfue ﾠla ﾠpolítica ﾠdel ﾠ“México ﾠdigi-ﾭ
tal” ﾠpromovida ﾠsobre ﾠtodo ﾠdesde ﾠel ﾠsexenio ﾠanterior. ﾠEsto ﾠsin ﾠdemeritar ﾠ
las ﾠcualidades ﾠseñaladas ﾠde ﾠla ﾠantología, ﾠla ﾠcual ﾠprosigue ﾠuna ﾠtradición ﾠ
dentro ﾠde ﾠlos ﾠ“estudios ﾠsobre ﾠmedios” ﾠpara ﾠver ﾠa ﾠlas ﾠindustrias ﾠrelativa-ﾭ ﾠ
mente ﾠseparadas ﾠde ﾠotros ﾠprocesos ﾠsociales. ﾠ
El ﾠúltimo ﾠde ﾠlos ﾠartículos ﾠen ﾠla ﾠantología ﾠ“¿México ﾠDigital? ﾠIncer-ﾭ
tidumbres ﾠsobre ﾠla ﾠNación ﾠen ﾠTiempo ﾠde ﾠInternet” ﾠ(pp. ﾠ187-ﾭ216), ﾠrea-ﾭ
lizado ﾠpor ﾠDiego ﾠLizarazo ﾠofrece ﾠalgunos ﾠelementos ﾠdesde ﾠlas ﾠtrans-ﾭ
formaciones ﾠen ﾠla ﾠcomunicación ﾠdigital ﾠy ﾠla ﾠmanera ﾠen ﾠque ﾠlas ﾠnuevas ﾠ
WHFQRORJtDVUHFRQ¿JXUDQDOJXQRVDVSHFWRVHQVXXVRD~QFXDQGRVH
restringe ﾠal ﾠcomentario ﾠde ﾠdos ﾠpropuestas, ﾠambas ﾠpuestas ﾠen ﾠentredicho ﾠ
por ﾠel ﾠautor, ﾠacadémico ﾠtambién ﾠde ﾠla ﾠUniversidad ﾠAutónoma ﾠMetropo-ﾭ
OLWDQDFRPRHOSURSLR(VWHLQRXFRPRXQHMHPSORPiVGHODGL¿FXOWDG
del ﾠEstado ﾠen ﾠmateria ﾠde ﾠcomunicación ﾠdigital ﾠy ﾠnuevos ﾠmedios, ﾠque ﾠ
parecen ﾠcentrar ﾠel ﾠuso ﾠde ﾠéstos ﾠmedios ﾠal ﾠámbito ﾠde ﾠlo ﾠescolar ﾠy ﾠde ﾠlos ﾠ
procedimientos ﾠadministrativos. ﾠ
(QVXHQVD\R/L]DUD]RFULWLFDHOPLWRGHODQDFLyQXQL¿FDGDHOLQ-ﾭ
tento ﾠpor ﾠusar ﾠlas ﾠtecnologías ﾠcomo ﾠformas ﾠde ﾠcontrol ﾠcentral ﾠy ﾠunitario. ﾠ
El ﾠautor ﾠseñala ﾠque ﾠhace ﾠfalta ﾠuna ﾠvisión ﾠmás ﾠcompleja ﾠque ﾠno ﾠpretenda ﾠ
reproducir ﾠel ﾠdiscurso ﾠdominante ﾠen ﾠcuanto ﾠal ﾠuso ﾠde ﾠla ﾠtecnología, ﾠde ﾠ
manera ﾠparecida ﾠa ﾠcomo ﾠel ﾠEstado ﾠlo ﾠhizo ﾠhace ﾠ40 ﾠaños ﾠmediante ﾠel ﾠ
paradigma ﾠdel ﾠdesarrollismo. ﾠLizarazo ﾠse ﾠpregunta ﾠcómo ﾠentender ﾠla ﾠ
“nación ﾠinformática” ﾠy ﾠde ﾠqué ﾠmanera ﾠlas ﾠnuevas ﾠtecnologías ﾠvienen ﾠ
PRGL¿FDQGRHVDXUGLPEUHGHUHSUHVHQWDFLRQHV\¿JXUDFLRQHVTXHHO
Estado ﾠha ﾠquerido ﾠgenerar ﾠsobre ﾠMéxico. ﾠHoy ﾠvivimos ﾠun ﾠcambio ﾠcul-ﾭ
tural ﾠque ﾠinterpela ﾠlas ﾠformas ﾠconvencionales ﾠpara ﾠnombrar ﾠy ﾠpercibir ﾠal ﾠ
país, ﾠque ﾠbusca ﾠotra ﾠmanera ﾠde ﾠtraducir ﾠlo ﾠque ﾠen ﾠun ﾠplano ﾠmás ﾠgeneral ﾠ
se ﾠha ﾠdicho ﾠa ﾠpropósito ﾠde ﾠlas ﾠcategorías ﾠtradicionales ﾠpara ﾠrepresentar ﾠ
el ﾠconocimiento, ﾠla ﾠbelleza, ﾠla ﾠsociedad, ﾠetc. ﾠLas ﾠnuevas ﾠtecnologías ﾠ
FXHVWLRQDQOD¿JXUDFLyQXQL¿FDGDTXHKDVLGRHOLQWHQWRGHO(VWDGR
durante ﾠgran ﾠparte ﾠde ﾠla ﾠvida ﾠindependiente. ﾠEl ﾠtiempo ﾠvirtual ﾠes ﾠuna ﾠ221 La ﾠcomunicación ﾠsocial ﾠy ﾠla ﾠreconstrucción...
PRGL¿FDFLyQGHHVHtiempo ﾠmexicano ﾠintegrado ﾠque ﾠescribía ﾠCarlos ﾠ
Fuentes ﾠhace ﾠ40 ﾠaños.
En ﾠese ﾠmarco ﾠes ﾠque ﾠtambién ﾠse ﾠentiende ﾠun ﾠdebilitamiento ﾠdel ﾠvec-ﾭ
tor ﾠsimbólico ﾠque ﾠconvocaba ﾠla ﾠescuela ﾠcomo ﾠinstitución ﾠy ﾠlo ﾠparticu-ﾭ
larmente ﾠlimitado ﾠque ﾠhasta ﾠahora ﾠhan ﾠresultado ﾠlas ﾠpolíticas ﾠeducativas ﾠ
para ﾠatender ﾠlas ﾠposibilidades ﾠque ﾠofrecen ﾠlas ﾠtecnologías ﾠde ﾠcomuni-ﾭ
cación ﾠe ﾠinformación. ﾠAl ﾠmismo ﾠtiempo ﾠLizarazo ﾠhace ﾠuna ﾠcrítica ﾠal ﾠ
sistema ﾠde ﾠeducación, ﾠy ﾠel ﾠproyecto ﾠque ﾠcon ﾠmuchas ﾠlimitaciones ﾠha ﾠ
intentado ﾠimpulsar ﾠlos ﾠgobiernos ﾠdel ﾠPartido ﾠAcción ﾠNacional ﾠy ﾠparti-ﾭ
cularmente ﾠel ﾠde ﾠFox.
En ﾠsuma, ﾠLa ﾠComunicación ﾠSocial ﾠy ﾠla ﾠReconstrucción ﾠde ﾠla ﾠNa-ﾭ
ción ﾠMexicana ﾠconcentra ﾠclaves ﾠa ﾠviejas ﾠpreguntas ﾠdesde ﾠlos ﾠnuevos ﾠ
imperativos, ﾠcomponentes ﾠde ﾠeste ﾠcapitalismo ﾠacelerado ﾠ(centrado ﾠen ﾠel ﾠ
FRQVXPRHQODHVSHFXODFLyQ¿QDQFLHUDHQHOSHVRGHODVQXHYDVWHFQR-ﾭ
logías), ﾠque ﾠsi ﾠno ﾠcomprendemos ﾠno ﾠpodremos ﾠofrecer ﾠformas ﾠalternas ﾠ
de ﾠinterpretación ﾠni ﾠimaginar ﾠrutas ﾠque ﾠpuedan ﾠrevertir, ﾠsi ﾠno ﾠla ﾠestructu-ﾭ
ra ﾠtotal, ﾠsí ﾠalgunos ﾠefectos ﾠo ﾠprácticas ﾠperversas. ﾠEl ﾠlibro ﾠtiene ﾠun ﾠmérito ﾠ
didáctico ﾠde ﾠactualización ﾠy ﾠrepaso ﾠque ﾠpuede ﾠser ﾠde ﾠgran ﾠutilidad ﾠpar-ﾭ
ticularmente ﾠa ﾠquienes ﾠdeseen ﾠrefrescar ﾠlos ﾠdebates ﾠdocumentados ﾠpor ﾠ
la ﾠinvestigación ﾠacadémica ﾠdesde ﾠhace ﾠvarias ﾠdécadas, ﾠpuesto ﾠahora ﾠen ﾠ
el ﾠmarco ﾠsimbólico ﾠde ﾠun ﾠrecuento ﾠintegral ﾠabrazado ﾠpor ﾠese ﾠcaparazón ﾠ
variopinto ﾠque ﾠhan ﾠsido ﾠlos ﾠcentenarios ﾠen ﾠnuestro ﾠpaís. ﾠ
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